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4. 保健医療福祉団体の委員等派遣
※担当教員の所属・職位は 2014 年度当時
No 内容 担当
1
静岡県医療審議会　委員
任期：2013 年 9 月1日～ 2015 年 8 月 31日
主催：静岡県
看護学部
　川村佐和子 教授
2
平成 26 年度静岡県専任教員養成講習会実行委員会　委員
任期：2014 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：静岡県
看護学部
　酒井昌子 教授
3
牧之原市健康づくり推進協議会　委員
任期：2013 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：牧之原市
看護学部
　鈴木知代 教授
4
浜松市国民健康保険運営協議会　委員
任期：2013 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市
看護学部
　入江晶子 准教授
5
浜松市地域包括支援センター運営協議会　委員
任期：2014 年 4 月1日～ 2017 年 3 月 31日（年 3 ～ 5 回）
主催：浜松市
看護学部
　入江晶子 准教授
6
浜松十字の園・アドナイ館・第 2 アドナイ館　第三者委員
任期：2013 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：社会福祉法人　十字の園
看護学部
　野崎玲子 准教授
7
浜松市介護認定審査会　委員
任期：2013 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市
看護学部
　篁　宗一 教授
　野崎玲子 准教授
　小池武嗣 助教
　伊藤純子 助教
リハビリテーション学部
　西田裕介 教授
　鈴木達也 助教
　中村哲也 助教
8
浜松市精神保健福祉審議会　委員
任期：2013 年 7月1日～ 2015 年 6 月 30 日
主催：浜松市
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
9
浜松市不登校児支援協議会　会長および適応指導教室スー パーバイザー
任期：2014 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
10
平成 26 年度浜松市発達障害児者支援体制整備検討委員会　委員
任期：2014 年 6 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
11
総合支援検討会・勉強会　アドバイザー
任期：2014 年 6 月～ 2015 年 1 月（毎月第一金曜・計 8 回）
主催：浜松市パ ソーナル・サポ トー・センター
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
12
平成 26 年度子ども・若者支援スー パーバイザー
任期：2014 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市青少年育成センタ （ー浜松市こども家庭部）
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴 准教授
　佐々木正和 助教
こども教育福祉学科
　藤田美枝子 教授
18
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13
日常生活自立支援事業契約締結委員会
任期：2013 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
社会福祉学科
　福田俊子 准教授
14
浜松の精神保健福祉を考える官民協働ワーキンググループ　アドバイザー
任期：2014 年 5 月 23 日～ 2015 年 3 月 31日（月1 回程度）
主催：浜松市精神保健福祉センター
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和 助教
15
浜松市福祉人材バンク運営委員会　委員
任期：2014 年 4 月1日～ 2016 年 3 月 31日
主催：浜松市社会福祉協議会
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔 教授
16
静岡県福祉サービス第三者評価推進委員会　委員
任期：2014 年 8 月19 日～ 2016 年 8 月18 日
主催：静岡県健康福祉部
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
17
浜松市高齢者虐待防止支援事業　アドバイザー
任期：2014 年 7月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
18
浜松市人権施策推進審議会　委員
任期：2014 年 4 月1日～ 2016 年 3 月 31日（年 3 回程度）
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子 教授
19
浜松市ユニバーサルデザイン審議会　委員
任期：2013 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子 教授
20
浜松市営住宅管理運営委員会　委員
任期：2013 年 7月1日～ 2015 年 6 月 30 日
主催：浜松市健康福祉部
社会福祉学部
介護福祉学科
　中村京子 教授
21
浜松市社会福祉審議会および福祉有償運送運営協議会　委員
任期：2013 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里 准教授
22
浜松市障害者虐待防止対策支援事業　アドバイザー
任期：2014 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：浜松市
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里 准教授
23
社会福祉法人七恵会　評議員
任期：2013 年 4 月1日～ 2015 年 3 月 31日
主催：社会福祉法人　七恵会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能 助教
24
社会福祉法人みどりの樹　評議員
任期：2013 年 6 月 30 日～ 2015 年 6 月 29 日
主催：社会福祉法人みどりの樹
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能 助教
25
NPO 法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会　監事
任期：2013 年 6 月 27 日～ 2015 年 6 月 26 日
主催：NPO 法人遠州精神保健福祉をすすめる市民の会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能 助教
26
地域密着型介護老人福祉施設和合愛光園和合サテライト運営推進会議　委員
任期：2014 年 4 月1日～ 2016 年 3 月 31日（2 ヶ月に 1 回）
主催：社会福祉法人 聖隷福祉事業団 特別養護老人ホーム　和合愛光園
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能 助教
19
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27
第三長上苑主催運営推進会議　委員
任期：2014 年 5 月1日～ 2015 年 3 月 31日（2 ヶ月に 1 回）
主催：社会福祉法人　七恵会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能 助教
28
地域貢献推進部会（CSW 研修ワーキンググループ）アドバイザー
日程：2014 年 8 月 4 日（月）・8 月 21日（月）
主催：静岡県社会福祉法人経営者協議会
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能 助教
29
法人役員　監事
任期：2013 年 6 月 27 日～ 2015 年 6 月 26 日（年 1 ～ 2 回）
主催：NPO 法人 遠州精神保健福祉をすすめる市民の会（E-jan）
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能 助教
30
浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会　委員
任期：2014 年 4 月 25 日（金）・6 月 30 日（月）・8 月1日（金）
主催：浜松市こども家庭部
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　藤田美枝子 教授
31
浜松市障害者施策推進協議会　委員
任期：2014 年 4 月1日～ 2016 年 3 月 31日
主催：浜松市
リハビリテーション学部
　田島明子 准教授
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